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Elkobozták Budapesten 
a Magyár Bányászlapot 
HOGY ALSZIK A BÉBI? 
Minden bébi jó egéwégéhez uilkségea • 
jó alváa. Ha a bébi sir, vagy nyugtalan 
éji?!J.. u sokssor uért van, mert a táplá-




:A.a orvosok enei o.já.nljik és helyesllli. 
Több bébi lett eredményesen felnevelve e 
i ~~l~e~~;!t!:::U;é~~gesen 
· Ar, el&tírendll minőség - a mindenkori egyfor: 
maúg - és az olcsóaág DJ EAGLE BRAND-et 
e1116nek teaz.l me(I' konyhai és uztalj használat. 
ra. Vegyen e(I')' dobo:ual més- ma, használja 
mind~n olyan célra, melyre tej éa cukor szll~ 
geiJ. Prób!üJa mer riukAsa - vágy tapioca 
puddingba tej éa cukor helyett. 
Hory bfbljU erőben tarthUBa meg & hoc- as 
Jól truu: maP.t, killdje be alanti szdvtnyt mfg 
ma & mef(kapja inCYen Baby Dook clmU tüze. 
tilnket mazyar nyelnn. 
THE BORDEN COMPANY 
■.l:W YOB.K. 
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P6rltiljdtok a magvar bánl/duok bank/dt 




cimii érdekes regén11t barátai iB 
elejétől olvashatják, ha a Ma-
gyar Bán.yászlapra most elöli-
zetnek egy egész évre. Az eddig 
"uegjelent regényt elküldjiik dij-
talanul. 
A Magyar Bányászlap előfi­
zetési ára egy !vre~fsak $2.00. 
Ha a JJfagyar Bányászlapot 
ajándékul megrendeli ismerő­
seinek és barátainak, ajándékát 
örömmel fogadják. 
A JJfagyar Bányászlapot Ma-
gyw·ország bármely részébe is 
kii/djük. 
Előfizetést ára Európába $3.00 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75 EAST 10th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 
ANCHOR LINE 11 
S. S. "IT.ALIA'' 
Kömtleail Dalonmikba , T rieatbe 
Indai : SZEP1UIBEK HÓ 23-ÁN 
- _ 1126.00 
..$t00.00 
HIMLER MÁRTON 
RÓNA ÁRMl\ljD, Managcr 
New York, N. Y. 
KI AKAR HAZAUTAZNI? 
Amerildbll.D. u ,jmok !Ital 
lll."ilgkudett bojkott .Ánglia ellen 
tovibb terjed. Ezrek esküdtek 
mtr fel, hogy n.e.m dolgoznak an-
gol haj6kon, m.inch.ddig, amig 
Anglia nem ,adja meg Irdand 
fűggetJeilllégl!t. 
· Eu.rópa vueta polltilnwli n1-
gyon row:aljik Lloyd George-tól, 
Csináltana azonnal az utlevelél Cseho-"Sováklába hogy ennyire 1zigoru JileSwiney 
egy nap alatt, Románia által elfoglalt területre egy nap ügyében, mert eU!re t.'tják, hogy 
: alatt, Jugos:,;híviába egy nap all!-tt éa a magyar utlevelet nagy zavart fog okoW a polgb-
: pedig hét nap alatt sierezzUk meg. ~ mester hal!la, amely pedig min• 
: Hajójegyekeh legjobb vonalra eredeti árakon adunk i dcn pereben bek3vetkuheUk. 
j: el. Pénzbeváltásra nem kényszerítjük !eleinket. Kérje. : -----'---Ili 
: MAGYAR BÁNYÁSZ OTIHON :1 ,r,...:.. 
___ ,,_,.
1 
: RÓN1', ·ÁRMÁND, Maliaqer. : tt~ 
-Fontos figyelmeztetés! 
Figyelmeztetni akarjuk a magyar Wnyi.iob.t, hogy nln." .ok idcjWr, 
ha o.atlako.mi akarnak a Magyar Bányá.uok Bfnyatinuiphoa. 
A tiraa!lig ÖHZCS lribocd.jtott részvényei le la;m.ck a követku6 két hft.. 
ben je~c, 1 ezen a hónapon tul nem lehet több6 Himler Coal Co. rhs-
vtnyt jegyezni. ~ 
A kibocujtotl rhsvf:nyck teljeaen födözik a tánuAg 1zllbf:gletrit & 
több ~nz nl!lrl kell a bánya fclipitfléhez h üzembe helyubtbes. 
Három hónap mulva khzm lesz: lrörill.belill a binyatdep • a Magyv 
Bányászoknak a Binyija egyike len a legjobbaknak h a legjobban fe)ue. 
re:Jt binyiknak ez oruigban. 
Mindenki tudja. hogy a ubibAnyiuat jövedelmet6 ildet a bOCY a p&ue 
bi.nosan j6val többd fog jö~clmcz:ni e VüJah.tban, mint a bankban. 
Azt is tudja minden magyar bányáu, a.ki tudni abrja. hogy u: a villalt,t 
eaakis a magyar bányáuold, hogy 1emmiUlc t6kcpénz.n ffllber itt ninta Er-
dekelve, hogy a réuvénydmck még esak öt per,;e:ntjc alnca 1enki tu\ajdonl.-
ban. Hogy itt nem t6kbclmclr. keresik I munkisok I pf,nzt I munkájukbl. 
A magyarok binyatdepe magyar város ltt.i & ha kiipW.. e• ,_. • leg-
nagyobb magyar bányavfiros ebben az oradgbui. Ugy fognak itt u cmbe-
~lni, mint otthon • magyar várOflOlr.ban, a magyar falvakban,; 
Aki gyora mcggardagodást kerea, az ne esa.tl:ü:orzilr. honánk, mert.a mi 
rillalkozáaunk nem gemblcl"OÚS. aho,l egyuerre szU gereentet Iehe\ Utni a 
... ar611 áuon, de aki megtakarltott phue egy rbdt jöVWelmc.:rtetni akarja, 
• ""aki ldsllbb itt akar lilnl a maga telep&!, a:r jól teszi, ha veu nílunlr. egy-lr.tt 
dsn6nyt. 
U j réuvEnyescknek egy rtuv&i.yt uúhu■:r dollar6rt adunk, mert megir 
• réuvfflyllnk annyit. 
Többen kilogásoljik. hogy mitrt adjuk uúh1111:r dollhfrt • rEuvfflye-
kct, mitrt nem száz dollárért, mint :uclött, a rtgi rb:rvtnyeaeknek. 
Mikor a rtgi rbzvE:n,.-lr. ni.egvetttlr. a rb:rv&lyt, nem tudták, hogy mi-
flile villalkodaokba mennek. Nem tudták, hogy pEnzülr. jó helyen ku-e, 
vagyill reuldro:itik a pf,n:rülcct. .. ~ 
Akik most veamek r&:rvEnyt, awk aemmit 1cm koclr:áz:tatnak. T~ 
gunk három tve áll fenn, b hál"Om ~ alatt meggy6z6dbctett róla mindenki, 
llogy a ptnu itt jó helyen van. • ._ 
Társaságunk at eddigi l<treset6t nem outotta fel mind • r&!DJlyuek 
kört. KercactUnk egy r&ét \artaltkra tettük & ez csakugy tulajdona N uj 
r6uvEnyesnek, mint a rtgi rtuvtnyesnek. 
Bizo~o• dlktt k6pviael egy ilyen villalat & egy ilyen t&Oport egytltt-
mü.ködhe, blzonyoa költdgekkel járt annak mcguervezéle. Az uj r&zv&iye-
uk már k&:ren kapj!k elt • csoportot, a rfgicli::nek pedig meg kellett ut 
terffl'l~ni 
A ~ ieldl azEnterillet bblcte eu olyan vauon, ami nekünk ugyan nem 
lr.erill sok ptnzbe, dc ami aoJi:.páizt ú, mert mf:g bo.uá cein fogtunk a mWl-
lr.áho:t, már igbtek 6rte uhezer dolliirt. Ma többet ia adnának esak a b&-. 
Je tfrt. 
E.lt I ufobtrl ttct • rtgi rtuvtnyeaek tána&ága azermc, ami ldSHdg 
annak mcpzerzt&tvel kapcaolatbui volt, ut • villaJat akkor fizette, mikor 
mtg csak a rtgi rb:rvény-ink voltak incg, 1 ezt a vagyont az uj rHninye-
sck kkzen kapták. 
Hát ezek u okok tcnik jogotaá, hogy u uj r&izvfflynck aú:th1111z do1-. 
!irt fizessenek egy rt■:rvényttt A úgiek pedig adrt fiitetnek szúw: dollárt, 
mert a tíz dollirnak: megfclcl6 tarta.ltkt6kEb6I eaü: ennyi minden egyes rkz.. 
v&iyre. 
AJ;t i• mcgirjuk 6sxintEn itt, hogy aki m011t r&n-!nyt veu, ne virja, 
hogy kEt hét mulva mun.lrát tudunk neki adni. 
A vaauti hid ipltést,rl,l ,okat k&nek, &i uon mi nem tudunk aeglteni, b 
i!f ... • ta:•u cl~ nem tu~~-~c~ m~ .... ~~~~-._.._ _ . __.. 
Mi azonban a bányát terjes.rtjük addig ia, u entrikct 6jjtl-nappal ver-
jük. ugy, hogy mikor végre a vonat bejön houánk, mindjárt ntpen adunk ki 
ucnet al clt6 naptól kezdve. 
-... E; u utol!l6 hiv6 1:ravunk • magyar biny",ba,okhoz, & .; nerfltl&lk, ~ 
. erre mint! többen eaatlakoznának houink. Nem a~ akarjuk, hogy tCY em-
ber vegyen tok réuvfnyt, hancin hogy aok ember vegym kevb r&rv&lyt, 
1-2-3 danibot, boi» mint! többen legyünk & mintl ~bbek legyil.nk. 
Aki iítni akarja, hogy miltlc vállalathos bivjulr. tfr■nak, ' as jöjj&n el a 
telepet b a munkát megnb:ni, HiVCKn Utunk mindenkit. Aki ide akar jön-
ni, llDilalr Kermit, W. Va, állomásra kell jegyet vennie. 
Aki réuvEnyt jegye:r, lrilldjön be annyiuor ulu:h1111z dollút, ahiny r&:t-
vényt lr.iván jeuunl. Aki egy■u-rrc nem fizetheti meg• ubh11111 dollhokat, 
as killdjön be minden rbz:vinyre hatvan do!Urt é1 a többit Ut tovibbi h6,ur,p 
al11,tt fiutheti meg. _____ _ ___ · ____ _ 
Levelet h pénrl igy teaték cimctnl.: 
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HuuU., tlnt-,!r, 
UIIUJ.b k &uleürt.u! 
E1· 1eg7f1t & J,\U&Tulllr, 
merl,n„rlt be1111tlalret 
el6re&boldagu1Utelé. . 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
szakavatott segitségvel 
Családja, aauonya, tyerekei ép un vi,iynak ön 
ut.An, mint Ön vágyódik utánuk. Ki akarnak vAndorolnl, 
Ön pedig ki akarja öket. l)oza,tnl Amerikába. A klhoutal 
még m011t la sok nehéué1be iltk!nik, de a:r.ért a:r. amerikai 
kormA.ny jósA.ga lehetővé teezi méaia a klj6vete!L űnel. 
Jen ide, hogy t udja mit kell tenni, ha Herette.lt k.lhozatja 
a:r. óhazából. 
MÁSODIK FEJEZET, 
,lf{ubtn l'ilftér Amlrda etJII tangár.a ér, meg. 
Ml l:a 11W•nap délelőtt a közdi faluban 
J.-űW11iia dolgol.-at llall és lát. 
i-:em \•olt ininytil nála, térképre se né-
tett. r~:ik ugy az énése vitte Budapest felé. 
Todt:i. hogy nem tévedhet el. Ha si;rényen 
j:ír. ktlt-h:irom llap alatt odahaza lehet. 
~ng:ymtssze egy ki.s liget aürüsödött a lát-
haL.ir szélén, a rra tartott. BakkanCllába be-
lecl<impii.szkodott a tarló gaza, nehezen járt 
a miir keml'nyerló rögön, cle nem bánta, nem 
fofiídöttvele. 
C;;.'tk ment és boldog volt, hogy íelrug-
tn a nolgá la tot. A front csapatostól áram. 
lik vi~~in, nem bolond, hogy ö egyedUI óriz-
Zl'.-"·é,lcim~zze n semmit. Hogy felelősségre 
1,,ni.s l'lt!aki? Hát lehet-e felelősségre 
vonni annyi ezer embert, aki megtagadta az 
l.'r.;.e<.!dmMSi\get? Es kinek tartozik enge-
,Mlllc"5éggel? Kun Bi\l:i.nak, vagy Landler-
n(•k? Kik ezek az emberek?. Tudjá.k-e, hogy 
r, ,,1 n dlúgon, bajában tennének-e valamit 
Crt,•. na a hordáj uk megtámadná kis laká-
.,át, meg'l·édenék-e? · 
Jiitl.-ment sehonnaiak ezek, csak a pil-
!anatut akarják kihasználni. És egy ilyen 
Dam1s? Aki autón gurul egyik helyről a 
ml\Sikra, köny,•ekbö! szivta magába a szo-
cializmust és azt his zi, hogy a világ baját, 
gondját e.lő re kigondolt betükkel lehet jóra 
fordilani. · 
i'.lint !assu hajó, egy gólya uszott feje 
!ölott és tiln t el a nádas irányában. Giliszta-
Je:<rc, béka\akomára szállott.... HiálSa! 
Egyik ,llö a másikból él. Az ember is. D~ 
J1 gólya a gilísztát eszi és nem a gólyát, -
m,;nakarja az ember az embert pusztítani? 
De ha millió és miilió gólya volna a 
,-:!.ígon, nem verekednének-e össze a giliu-
t:.k fölött? Nem volna-e minden nádas-caa-
t:±ti-r g6Jyadögökkel telt? 
Es Pintér András anélkül, hogy rágon-
dolt volna, egyszerre átérezte az emberiség 
.., r;;:, harcát. A gilieztákért olynak itt elke-
seredett, véghetetlen küzdelmek, mindig az 
az ur, aki közelebb vnn a gilisztához, az el. 
J 
en harcok a többi mind, aki csak tud a zsák-~ után. Két jó parasztló volt ' befogva, - a lábán ceizma. Az arca barnaa mezők nap. 
mányr61, de nem éri e l. hogy sirathatja gazdija! - e161 a kocais, ját.ól, hosezu baju&z 6u, de a szemöldöke 
A hátulállók előbbre kerülhetnek, ki. egy vöröskatona, uétvetett lábbal é.llott és meg uOrkéa•barna. Szuróa, fekete azem vil-
verhetik helyükről a lakmározókat, de lesz- fogta a gyeplőt, lent a kocsi derekin elv- logott elő a szemöldök alól , mintha keresz-
nek még hátrább állók és azután megint társak ültek, álltak, jttak, 4aloltak, egy.egy tUl akarta volna uurní a betolakodó! 
mg hátrább állt.~k. A helyek kiC11erél6dbet- céltaan durrnnáaaal a felhőket akarták~e,. - Jó eaétl - ai.6\itotta meg Pintér 
nek de a harcok nem azilnik meg aoha, soha. löni, - még mintha egy fehér személy is városiasan. 
Pintér András csak ballagott és törte lett volna a kocsiban. Az öreg homlokát mély, kemény ráncok 
lába alatt a rögöt. Puskáját levette vá1Já. Azt is lopták-e? .,..,. boritották el eiYszerre. amint megazólalt. A 
ró! és azijjánál fogva öntudatlanul huzta. Elfutott a kocsi é8 Pintér Andris ment. hangja mogorva, beszéde szükszavu. -
maga után. mendegélt tovább a ki? liget felé. Már a íák - Se jó, se rotaz. 
Mit kell hAt csinálni, hogy a világ meg. feletj; ült a piroaareu nap ée meésziröl mint Ezt mondta, egy hanggal se többet. 
javuljon? álom, baraniazó hallatszott. Alighanem fa. Megállott és mozdulatlanul nézett Pint.ér 
Ki nem formált pnóseiben, csak rejtőz. . lu lesz a ligetecskén tul. Andrú.8 azemébc. A két fé r fi caak állt ée 
ködö gondolataiban valami azt mondta neki, Embert sehol se lehetett látni a széles hallgatott. Az öreg flirkészve és rendithetet.. 
hogy nem kell másokkal törödni. Otthon t.arlón, a keresztek még szabályos közökben lenül, keresö gyOlölettel, hogy mit akar hát 
kell élni családjával, elvégezni a néki kije• szétdobálva feküdtek, legfeljeJ:fü, ha a.sz. ez a jlívevény, a pesti m40kás pedig 11.zinte 
lölt munkát a gyárban, el foglalni a maga szonyok dolgozgattak a messzeségben, - szégyenkező megadással. 
heyét az emberek között, nem törekedni üres és C'lende.! volt a világ. Ezekben az Igy álltak vagy egy percig, ami figyelő 
máanak a helyére, mert azt kiszoritja és években elmult a mu6k nótája, pajkos ked- ée várakozó csendben óriási hosazu idő. A 
kezdödik ujra a harc. ve é &csendes, Hirasztó munka lett az aratás. kutya gazdája mellett támadásra készen, 
Szeg6ny, egyszerű. lnssu gondolkodásu Ki tuája, kinek aratnak? halk morgáaokkal klsérve a két férfi ismer-
munkás volt. A ligethez ért. kedéeét. 
A háboru kivetette otthonából. A há• Mennyire megcsalta a'sikaág. Nem is - Jó estét mondtam! - uólalt meg 
boru volt a ieg6bb rossz, mert az dobta ki az volt ~iget, csak tiz -tizenö~ ritkáeákác. Sze- nagyvégre P intér. -
embereket a maguk helyéröl és most !orra- kérut vezetett a facaoporthoz, amely négy- - Fel is ut, le is "\.lt, - ereHtettc ki 
dalmak, pusztulások kellenek, egész orszá- 1:1zögben kii! tanyát keresztezett be. Elnyuló kurtán a aiavakat az öreg. 
A gazda kis.Hé caodiUrozva vette kuébe 
a puskát és csak annyit mondott: 
-Nna! 
Az nrcvonáaai'ltialmultak, bomlt1,ká.ról 
elszaladtak a ráncok és mintha megenyhült 
volna a hangja. 
- Magyar embert - kérdn.te. 
- HAt mi volnék? - kérdot111 vállat 
vonva Pintér. 
-Vörös? 
1 & az öreg kérdezve ezt ujra it akarta 
ezumiszemével. 
Pintér alig észrevehetően elmOIIOfyo-
dott. Világos lett előtte a nagy rejtély. 
Hl€iba forradalmi törvényazlik, hiába ezer 
rendelet, ezt a népet Kun Béla és tán,;aaágn 
soha se fogja forrndalmasitnni. Már a gyö-
kórben ugy elágaznak, hogy Mlha nem egy11-
sülhetnek többé. -Ez a kis tanya akáekerité-
sével már egy küfön világ, t-ze.r l'.!vig be81él• 
het neki Marx és Lenin, a maga killön ős 
elhatárolt voltát nem a-dja rei, ha égyetlen 
gazdasági szövetkezetté válik is az egész 
világ:-
Aztán csendesen t~lelte: 
- Fehérebb vagyok én már a fehérnél 
gok felal-ditása, hogy mindenki megtalálja te.stU , sárga.falu szérü, ·zsupfed elea kocsi. - Utas ember vagyok, meg aze,etnék - Akkor hát jöjjön 8% eresz alá. 
ujra a maga helyét. Szenvedett hadifogság- siin, pince és kis paraszti ház volt az egész pihenni. . Kia pad huz6dott meg egy ritkáslevelO 
ban, estétöl-estéig agyongondolk0dhatta tanya. A kut körül, az ut szélén csirkék ka,.. - Utas ember nem jár puskával. . l::a eperfa alatt, elc5tte asztalka. 
mngát, látta, hogy milyen rém.séget okoztak pargáltak, naprat'ogó alatt a kocsiazin mö- pihenéaUnk nincs nekünk magunknak se. - Üljön le! - mondta határozottan. 
Oroszországban, Magyarországon azok, akik gött fehér páva járkált begyesen s az idegen Megint álltak m,ndulatlanul, várakozó 
meg akarták javita.ni, ujjá akarták terem- láttára felfujta magát ks felemelkeÖett a csendben. 
teni a világot. Gondolkodó, filozófus lett arka büszke legyezője. Még gyorsabb volt, Pintér András balkezét lassan villához 
anélkü l, hogy tudta volna, s a sok rázkódta- mint a bundás, amely nagy messziről ro- emelte. Gyengén, erőtlenül , hevesebb sián· 
táson, kinon éa keserven kereaztill ködsze.. hant előre ugatva és nagyokat szökkenve n dék nélkill , dc a kutyának ez is sok volt és 
ri.íen alakult ki benne a tudat, hÖgy a leg- puskás ember körül . Kis tócsában a g1!,mes- neki akart ugrani. 
jobb, ha hazamegy, lm megkereSi a világon, kut alatt libák, kacsák gágogtak és habzsol. - Romuluezl - zugott rá gazdája és 
az emberek között a maga helyét. tak. Romuluaz egy vonallal kisebb lett. 
Ha megtalálta, ez a nyugalom, ez a A kutyaugatá.eri a házból egy már öre- Hogy honnan szedte római nevlit, csak 
boldogság! geijö asszony nézett ki éa ijedt Jézus! kiál- a jó isten t udja ? 
Szekénörej. kurjongatás zavarta meg tá.,11al kapta vissza a fejét. Pintér pedig befejezte mozdulatát, le-
egyhangu ballagását. · • Pintér András hátranézett. hogy mitöl akasztotta vállir61 fegyverét éa azijjánál 16-
mint~~j:r1u~e~:~.at h~;;á~z~~~s a: ~ju~~~t~!;e~a~:/~:.SS~;Y~e~ :~é~:e;: gatv~_a ~~:j~nak n}?1jtotta. 
akácsor mögött egy katonákkal megrakott volt gondolkodni, mert keménylépW öreg. Rc;imulusz megrázta farkát és ellépett. 
parasztszejtér poq;ik az ellógott háromszáz ember jött ki a házból. Ingben, gatyában, de Néki itten már sem.mi dolga. 
Leültek. Az öreg kezében 11. fegyverrel, 
amelyetJelemelt, agyát a hóna 11.lá szoritot-
tn, závárzatát kihuzj:.a, hoay van-e benne 
mag? Bii:onyoa keménységa-el calnálta ezt, 
mintha belül némán koínmandirozna önma-
gának. mert aki egyszer baka volt, abból e& 
a virtus soha ki nem vész. 
Egy árva manlicher golyó üldögélt a 
Cl!óben, amit az 6mek előírás szerint tarta-
nia kellett. 
De Pintér - leoldotta. a derékszlját, a 
gazda elé tolta a két tö lténytá.llkát, a bajo-
nétot és a dereka mintha kitág-ult volna, mi• 
kor a tellertéll megs_zabadult. 
(Folyt. köv.) 
;6::::::::=================== ======r= =====i---=!iiiillii--r----=------....:::~~== 
[Í "' li' Európa háborus hirei. ' ' ~ T_ARKA SZINPAD $ FIUME FOGGETLENUGE. JIObbok kömt~ - •• ., .;.. • p E NZ- n AJ 
- -- Sr.cptcmbcr 9-l!n O'Annuniio, tena"erN vilutlk u amnilu.i lo-
a fiumlfi b6s, Fiumet kulön füg-1bog6t, dacira annak, hOff Anglia K O L D t S J E G y E lt 
VB8ZEXSZJJ[ A xmA.LY .&8 lalandon t&TtottU:. X~ben jllt,. gctlen illammá nyilvinltoUa. - titokb.n ellenünk k6utl.l. Nem 
AZ ANYAIIBÁLYNi, tek-nmutek a 1llr1önyok Wuh• D'Annuniio korábban azt hati-labrjuk teljeaen magunknak tu. 
~ A% angol k.irily öw:eveuett a I i..ogt.onba, vigN la u ll!IZÓDJ' mer· r<.'!:t.:l, hogy ar.cptemb« 12-ig vir- ~ meg a baj6úat, de eljött u 
f~ges mamájha.l valami va- unta a rabd.got &: engedélyt ki_rt, ni fog II higge~s~gi nyllatkoxat-11deJe annak, hogy olyan r~azt ve--
r,onüg,rből kifolyólag. Ugylit- hogy depord.lú helyett a HJil t.1I, De Párisból titkos üzenetet gyiink ki ~bb,51 ~aunotb1Jt6. Ül• 
~ls ;:::t::~=~!l~:.;:!~ =~~!!; ~:::~:•. ~=: ~;=~-é~ iru~~•nkcml;::~• :~~1=~~~y~~ IU.!~: 
hogy I neki élete dgéig odaadoll tilbt Dilamerikiha .• ~ u enge- lemondott, mert nem egye,:t,ek 1•merika.t polP,r 1eg:1':'i~ére e tö--
birtokoluit Wrlet,!>e .kiadla: A bér• dély nagyneheun megiott ú • n~ meg D'Annun1.io c\vc.h-cl. Olau rckvéf!inkben, Ame~1 .legény• 
Jetek 99 évre uólnak, mir pedig met n6 mAr utban vin houzu VI• lapok s1.crin1 a nyilntkoz.atot a ln- 1égt:1t akarunk /U. ,amenk111 keres-
annyi ideig va]6tglniileg nem fog uontllgá.g utAn Németor11.ágba. lico;s;ig hidegen fo1,radta. kedelmi hajókon, amerikai e~t 1\ 
élni I fel~ges au.umy, da~ra an• -- ha.,jóipit&ekn6l SajU hajóinkat 
nalt, hogy angol kirllrné. A ki• ~TOBITÁB. ENVER PASA MINT SZO- fogjnk jár~uú: ujlt ~rui~kat 
rily rosu néven vl'S%i ezt u ma• H. C. Frick, a tavaly elhunyt VIETHADSEREG VEZÉR. fognk aúllit_an1 u 1menka1 ln-
májáiól ú nagy a vMZekedét a uénkirlly élete csekély 400 eter Lenin és 1'rot:r.ky kérésbe a:r. bog6 alatt &i hajóinkat 1merikai 
eaaládhan. dollárra volt bizto!ritva, amels India ellen küldött bolshcvikl csa• dgeknél fogjuk biztoaitani. 
Um, lám, ki mondja, hogy a ÖB&tllg~t a b~!ositó --~~~s~g ta* patok fOvciérévf'l 8nv.cr pasilt tel. "AngliAban - ~o!ytatta llr. 
A .to~ ... mbwllt, unföl6tt 
alaaon.11 la ,,,. flOlt doll«rt tdarlt 
mtfl, ha azl#al11~a mtJQl/flTOrazdgl 
pinzltUJdlH t mo.t- ,'4tw bo,tgo. 
Illfa le. A LEGBIZTOSABB UT, 
ha ~rn a eünn Hldl a pénzt: 
lr.irAlyoknak uinct bajuk! valy fo.etett k1. u oroko11.ökn1k. ték mq, aki MO!l:r.kvib61 kap•uta-
1
Arma, - 40000 h11.jó tétlenül he-
-- Nagy meglcpet&t oko:r.ott e1, silisokaL A:r. t his:r.ik hogy a:r. ln- ver a kik6Ulkben, mert ninca elég s 
A SZÁB.AZ SZENÁTOR mert ut hitték, hogy Frick flele dia ellen· kíildólt' csapatokkal kivitelre -,,,\6 áru. Ellenben Nf. K I s 
NEDVES l'AB.MIA. eo~bl nag:i_•obb.~zegre volt bi._. akarják súrgetni Angli,t, hogy a m~rui,g uorgalmaun épiti a 
Furesa kii história. Pukkld· toaitn. A bu:tositó t.A~.g ugyan bo\seviki'kkcl bCkét kössön. h&Jókat, ,melyek egy rwél ■ 
..b&tn&k azok, &kik kei;eri·e.sen ér- n'"?. találta nei;ryon k1e:1mck ctt A bolseviki fron tokan elkcaerc-Jul:ive_tségeeeknek kell átadnlok a E M I L 
~ik Amerika nagy uArauágN.t. 11.1, O'l!tzc:;ct, mert e~ volt s legm~• dett han: folvik válto7.0 s:r.e rcn- békefeltételek követke:r.téb_en." 
11!:1:;teip~:~~u::!~~~. :k~~ fi;:~~~~.o;:!·~,:;t~:!~:e:ly~~ :~;:e:~:-~;::~:~~~~!: !t~:~·'?!:g b!::nyj:••b~°ftaA~:~•::: - • BANKÁR F=======!i 
u.ira:r. törvfoJt megirts, ug)JU„ b1ztogitás volt, amely meghaladla ~:r. allandóan igy marad, ugy 11_ r.ikával, v1gy blrmely mb or• 
Utk IDJdőtt u önmaga által meg egyenkmt a negyedmWiót Az. ~n nem les:r. vége a habct-unak a uiggal, am1g haaznot huzbat be- 133 Second Ave. New York 
~~d~:;•;~~t~!;, lé:e~~r!é~~vdo: ::r.:il~~u!oa~~t~:~~~~=:k ~ e;!~ ;~;~ta:~:;:inak katonak a h~re :!~, ~e ~~~~,n::::;~\6a::::: 
ne 11uJtsa nagyon u1i:ioru11u Mert gyakonak __ lre, mert Anghe. az egNiz Vil.d.gott--------------------------
~a:;:nk!a;,11:k~:,:zn ,:_~~:: A csAszAR MINT mó AZ AN~~gsi;:~~~!NEK ::t~t~~~J=:~":,iha~~ Irtózatos földrengé1!L1: / :•••••••11:■■■■•••••••••••••••••••■■■■• 
dctclr.tnck • kovetkczó dolgok&~ A letilnt nagyúgoknak nem \ bot h I nlr.a cuk árugy.trtbsal foglal 01 , b ■ CUNARD LINE 
ta1'1tik 400 gallon 1,h1akeJ 7 marad eiryéb 11:r.órakod.,uk "-ltY W 
1 
5 ctike lenu csapatok koznak, de II sd.llitht telJeaen aszorszag an. • 
J1 ord6 k&!zul6 ru\lmk11 b egy ~a köteleuégilk - m1ut!l.n II favi !ang~ gencrá~,s vcrietélé~c\lAnghira b1:r.ni Terméueteaen eb• -- :. 
pi 130 gallo1rk~K~ltéiifre bercnde gbba vagy egyéb huonl6 fol!"lal• eros~ a~colnak rrot:r.ky csapa• bői 1emm1 aem le11-1, mert oly1u1 Oluz.cruágban Reggio, Ospe- ■ DUPLA CS.4.VARU GOZOS& 
:r.etl 1nllmkaf6zdét ,\ páhnka!lli- koú1ba beleuntak, - mmt meg- ~~ I! e~ •ranc•e:rszag dismcrtelhatalmaa oru6g m1nt .Amerika el dalelti, Buuana, Toano é1 C.vola : 
de emberei elmenekültek. TTogy 1m1 d1eaő életilket h d1eiitelcn rang t mmt z.akorosioradg tndja u.ilhtan1 ~ S&Ját irwt, mig kötnyekén irtozatos földrengések ■ s s SAXONIA 
leu-e a:r. ügynek fol)'tatba azt bnkbukat A 'l'"Olt német cú.uir J..:u~antmak fcJ~ és scgitaéget akkor u, ha ei Anghá.nak nem voltak A földrerigél 500 embert : 
nem igén lehet tudni .cm kuliinböuk ll tiibbiUll, mert a is kuldolt_ neki Korábban Deni tetuik megölt es 20 ezer ember len haJ- ■ • • -
__ is könyvet 1r ,bt mondJlik holtf kmnck kuldick rnumciót, amit --o---- lckt.alan Egy1k-máS1k városban a : 
CSAK RA.1=:f: KAPNAK ~:•a ~~:é:;á::b!! a/!:~~ ~::~i~::J~iki;:_ ,;;n~~a!h;:: ADllOZÁB A szmDW ~!\d:nr~:,.::~~aa;e~~!::~r:;: Indul -.OKTÓBER HÓ 30.JKÁN 
'Klln!!.15 lillamba~ a ,uuti te- cd.uár ilhtólaJr a bol!ICvt:r.mWJról mennyiségű muiuc,ot m0$t Wran HADIPOOLYO~ B.tsz:iR.g hogy a mentél tc.lJesen lehctcllen'I • \ 
heráru_ outúlyból elboesátottik III ir tiibb ftJentet, 117. öuze. né- gclnek engedik i t -- A végzc.teii nap folyamán tobb : Plymouth •·· Cherbourg .... Hamburgba 
:: !::, fé~~';k::on:7.o~~d:;~~ ~~~:~=~!r:~~~k ~e:1 h;n:;;i a,1i::d!~~:~i1:::;~::t Asc~:~~~ 26 A .!:':~:kja~'~:twa~!!:~ k;:~::i~gyo~~Z!:':t8unv;! E A tdr,ulat uovnöke olt van a vdrodan fJfl/111 a ltlizdbtn. 
dolgor.tak Au11l mdnkolják meg 1r11.tot utÁn n cahdr egy bmll- \\ rangclt Arukkal dc ik.éa6bb n.t Ky-ba.n volt, telo!tlott és a péu$- crcie oly hatalmu volt, hogy még ■ 
::~ h:~t:~t v7;:~a: ~é~~~: ::d:::~~~ n~:;l~~dek~6d';!~ ;á~~l~~:~t~i 11!:!~:a~""t?:~;h:~~t ::: • f::~:id~!o~~~t j~~ ~~o=~o~:. ~~;:~~n 1:~~~t I■••••••••••••••••••■••••■■■■■■■■■■■■■■■ 
nm~k és nincs szllkúg arra, hogy virja a volt cabz.ir könyvét. cl_lcnes or06z.ok itt kérik A.meri- ~ira hozd._nk belrul~ték, m~ly a hirea camaai márv6n;t ho:r.:r.¼k, • 11 1 • 1 1 1 1 1111 111 111 11 11 
a fé~jes aas:r.onyok iK dolgouanak, I==-===== ~:: ~y segitic Wrangcl ~~- ~m!':te:ifo:'B~:;;1:: s:~:~ a begy_ról lq-örd~ló* niklák utj~uk• 
irj!~~~e;:;e~~k r~::~~:'!i elt Hazai kerestetés. • era-ekhez todbbitotunk. ~;g:1~::1t~m-;:::~-ö~e~:: 
ki1: nem, mert h!l.t azok e férje& . .. . . MEXICO t.s ~ SipM T.tvin Coemopolis, Wub• &Dti, a p:i.J>:Ok és hivók odavcs:r.tek. 
~::~~:. ::t!i::::::~1;:
1!:~: na:::~yj!:~1:na::g::~.~:,rc~: Eg~~1~"',t~!::~ a:~!:e!te8Yo: ::~Y~~l~~~~o~~"!~~ 1fu:::; ny~;~;n: ~!~é1:.0:~ :~:f!: 
na II mnnlr.a. ut6m JO'Ön)orilaég• New Yorkban tartózkodik 22 6ve regon kormányát, ugy u Egye.ült M, tovibbitottulr" uen öweget a tö leggyoraabbanr sie&KDek n ál-
Nehogy : .. '=:"'..?:1;::E Tomkó István 
be, -.ti,lv6uc, k- ~--.... 
u1• --e e e1tse =-~ 67 SL Mark■ Pia~ 
'.J ,.,_Wa:11 N.tWY Oltlt,N.Y. 
f i!.rJet usr.onyokat cank akkor ve- Bndai Miklós, ÁrpAd ntca 19, UJ Ja, hogy Yexiko minden tekm gy tott épületek értéke IOk milh6 
Uil lfegmondták ny11tan, hOl.l'Y alAki c1m6t tudJa tudassa ,elem ~llamok kormánya kovete\m fog mbérll! h11.dlfo I ok rhi!rll do,;atok acgitségérc Aa clpunt1• 
,z1k munkára lm mh nml!ll Azt JIHt Sz1bét1iból Jöttem har.a mhltctben védelmet nyuJtaoo ugy u rlollirt képv15eJ 
:17°a
0
!::y:r:un~~~: :,:rJ:r ~:1~~:~,1;:t;:n,kérem e:r.t IOI• :::~:: ;!~ro.~;l~~tt ~;:~,6~~ Szerkesztői üzenet he~~~~l~tci;::)k~~:ra'f:::: - ---
annyit , mmt A IAnyoké., de e:r.t -------- lalatolrnak. A State Departmen _. látogatt:i.k cs igyekeztek az. áldn- :■■■■■■■■■■■•••••••■■■■■■••••■■■■■■■■■■I 
eaak mo~t v~z1k énre nm1kor Rende!Je meg Fülop llon1 tctle meg ext II k1JelentEat éa e:r.en Andrew Tóth, Witbcrbee, N Y utoknak 5Cgtl~t nyuJtam ■ , ■1 
m~r n1ne<1 Rxilklif-g.rAJuk könyvét A VIHAR GYERMr. feltételek mellett ,oln.S.nak 'haJ- J ohn, Preda, So Brownaville, Pa,., Kesóbb a nap folyamán UJabb: 1 d H , , :,. 
j{E cimil 1:r.cndctÓll regényt 
I 
limdók tArgyalm Obregounal Ar. Ch &.11 Schwab, 80 B.rownaville, földrengés törtfot. amely a men- : rre enta un«arese-Palyazat 
A BÖRTÖN mODALM.A. Ara egy dolllr IIO een\ 
1 
amer1kli1 korminy angu.utus ele Pa, Frank Tóth, Cll88andra, Pa, tök .l,:ö1.ül sokat megiilL • 6 
A biirton egy egéu kLS külun • jén át1rtla menko1 kormá.nyho, J'ohn Homer, OIIISl?ldra, Pa leve,- Ai cgés:r. orsúg cgycaíill a : ........................................................ .. 
1z1getet ki;pu a tán11dalomban amelyben t1llako:r.olt az amen- le.ik VIIUlérkeitek, 1 polll neOI földrengés áldo:r.at:i.maiueguségé- ■ -
?:;1::trtb:job:~ö:~;:.v;~gé~:;~ MAGYAR :~:~~Zi11c~:~1~~:-::7i;:,.~:~ ::odtf!:'1~'•~!::~~:~. ~:;: ben. : 
úgjuk is van a rnboÍr.nak, melyet SZÉNBÁNYA'SZOK lObregontól várnak v6glegea & jük, hogy cimeiket mielllbh tu- !:;0~0 ;r, 1 
egy rab ucrkw:t .. Most a rabuer• 1 kielégitli v4.Juzt, miel6tt elismer• dauák, hoa-y ~gy a ~agya~ B~· wav1- ~&:,:,~ : kc11.tő egy köu,yvct irt a börtÖII• fELvtfETNEK. n~k a mcxikoi korminyt. Tckin- DY_b.tlapot, mit leveleiket jó Cl• ~~ : iNonl : 
életr61, amely nerrumkira napvi. lettel arra, hogy 11, itiratra eddig pükre lrllldhea:ük-. ~ ..._ ■ 
ligot 16t, és val61:r.ínüleg nagy ~i- Sabraton, Richard, Burlte, la korminy fV' u6 vilaar.t aem : 
kerc Icu, mert cnkncm mindenki BTetz, lffaaontoum ia King• 1 kapott, a h1\lgatbt At11erika ug-y ■ 
klváneai a rabok életére és 1oklr.al iooodon, W. Va., Pruton tekintette. hogy Mexiko a kérhlt 1= 
kényelmesebb att eiry egy kö11yv Co,mtybtu;, levll srinbá- nem teljesitl, ■ 
Ml, mint tapasztalathót mcgi1 nyáinkban 1 -- - • 
merni. A börtönujaíig uerkea:r.tő- A SZÉN d LÁB AIAGAS ANGLIA. Ptl.T:l:DNY 
~:l~ai;~te!!;~~:g~·i~:::~ Drlkai ~~,1~':!~ irú. le- Anglia, a jób1rA~~~ 
került a biil't!inlie. Bdny6naink dtlagoa hetl nycn1Ur111, féllékeny .A.meriká-
fere,ete $125-$200 1 ra. Ftllli tengeri hntalmlt - amit 1 
KELLEMETLEN Tf:VEDt.s, , :..~t':°";.';:.!:de!'~ ":!'ti::.:~ 1 mag!l.hoi kaparltott - keservesen 
Kellemetlen kalandj1 volt egy -=~n=~~-f":~~ !~~~b ::::::,n: .e:::. h::~ 
:::;:;:n:.~~ ~ l::;i:: 1000 uJ a«I al"""'-.l.lltl> kWnl: a megkezdett m1!nkákat még n1-
f I Tomui.nkér,t pick mifllngirt lfYObb m!rúkben fol,Ytaaúk. 
~k~:~ =n~;:1:.~é~:,~~~
111
~: headlngben $/ .09, roomban Amerika hajókat épit é1 azon tö-
A 16 91 centet , masina Iadolá- rekednek, hogy minél n11gyohh 
"Í"""~os;;:; ~•:; re;!:~~t:e;:~e! 1 ,ért licadinobe 16e, room. m~rtékben kötheaae.n,lr: lbletekct 
EU~ Tsladon nem ,ngedté): ki,! ban 70 e~r,ld flz~liink. u enr6pal állalllokkal. Er,- bajó-
1:r.u.J I mr1tindolr.lblal, hofry ul HW.bér $5.-$8.50 haVQnta fpit6vill1\at elnlilr.e hón1pokat 
1 ,IIISJJőa mattl:,ra ...,..,.,, -wap 
I 
USltiiU Eur6pában, bo,r u euJ'6.. 
tit evéle.n hiiny1lk egy aláirú él 1 1 Jo 
lu viaza kell tiogy kQldjék Br••1 r •= pal államok hajózbi fnuooyait 
11Uáb1. Ai uuqny váltig ,r6,it• Penn Mary Coal Co. ::./!8:!,6d.&;~~;::t:::~ 
!;!'~-~::n::á:i:~i~. ~::!~; l'ff&Jo,, Dl>"kloll B. 1 utin elmondta, he117 Anglia Ani,~ 
aliiráara nio~ atlklfg,. ffll'rt. hi- Morgantown, w. Va. 1rik• km!ll6d&et frigy uemek• 
uen a konntlUUMn láttamoztat- ll'lldhk ml-.d.JArt • hldtll _,a. lkel nW. E_, tl'mi&,:e~n nem 
tau ntlt"l'"elet, nem bau:nilt M!m• ~,! 11~: ~~~ tartja viaau A.merlktt I Uu016-
1r1I. " uupnyt egy hónapig Ellit ! ~- m ... •Jau .,.._ j d~~• a tervbl: - 111ondta Arm, 
vtD .......... na1' 
Gtllllld SZ11Bt1tiiiiir11ttíll:111B! 
lnoua a uorulbban 11,:nnd.6 171rmtk•t f6rt•l.111e1 ú 011":::,.~•j~i.!''110,~ ~~r~'!.-!::;'b.~b:\:~tzt 
wi,ara hlllnaaa, & ISOnll6lbln uai•edl!UU inqn.1--
~ ~~~~~f 1 
i . . 
5 . 
A Magyar Bányáazlap pályá-
zatot hirdet egy Irredenta tár• 
uuu rajzra vagy f eatmén11re1 a 
mely alkalma,, képe,levelezíj. 
lapnak és könyvi ed-élnek. -
A pályázaton magyarországi mii-
véuek is rém vehetnek. 
A pályázat lejárati ideje 
1920 október 1. 
Páluamüvek névvel éa cim• 
mel ellátva az alábbi clmre kül-
dendők: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75' East 10th St., 
New YorE, N. Y. 
A n11erte1 pályamü minden 
kladáai é• felhaazn.álúi joga a 
MagflW Bán114fflap klzárólagoo 
talajdona. 
l. AJ>. IICBTD. .1: CO.,~ T.....i IWs-lla. 5, IIIOOILTlf, N. J. J ....... ·-········-·-·····-----
J9'.!0 1:ZEPTElffiER 16. 





MAGtAR BÁNF~ 1 
Bit.LOCIH P • .IA'.'\'t.llt 
MoriÍ:t Mih41y. 81n: fii, Grand 
R.inr, Ohio. 
Californla. Pa. A J. Onvnlry, 
Ftnl ncv.;sttlt:lo. 1H \.'IIIIO~k ,,~ 
go..itu ,.,,,. ••• h0fr1 11 lhmi.r 
C.oal Company rn.ún: nrllik ,1. 
adon rimc..,tn1ito1elftt1, ..,.., 






vargú nincs. Bány:hu.ink 
kl:thctcnki:nt $65.-175-ig 
kcrnnck. A szénréteg 5-6 
l.ib magas. Biztos homokkő 
tel6. A ucnct gl:p vágj•, k:i.• 
rl:k m,hfl:l töl három tonná• 
sig, s uokat headingbcn 95 
ccntt61 $1.60-ig, roombao 
!l:i-iia!L1l~!ü~ e~~:.' J{!: 
bér szobánként havonta $2. 
Burdosházcik modernek. 
gódütbi és zuhanyfürd6k, 
~~\~t~.i;;= cli~~•l:t~ 
ponta $1.25. Templomok, ia-
kolik, üzletek, moving pic-
turc ninház.. C&akis állan-
dóan dolgozni ll:r.CN!'IÓ bi• 
nyászoht keresünk. Jöjjön 




im...uu. .IÓOO&&Uu, : 
·~~ .. = 
ll'jali&k:riale.\af-1~ = 
tbért•aimn: • 
The r,.l,er Chemica! ! 
Company ! 
■ ~ 13 EAST 65th STRE&T, i 





90 CJ:.'nTOL .l.iO-JG 
I.IAD7 ...... 161fJ.a.i.11--. 
8ted7 do...,_ bhJ-"""- ~ ..._ ,K„Ub--1ta,-. 
b6Jd tAmP'C- "--Alulr. 
J6 t.tc,i.., DUbh • pi~· 
INU plomlr"'"-l. \ 'Ula117•71U..i. 
~ ltot&IAUooll ll&adaW..1,-•-Jlal bolrdooll UU'loS _....... 
la,vnllokk CU.. .. allfl"'-1 
llol-,.« • a...,püua -"nu. 
l'l..ulltbltJáa.l:Y~a 
Y'«otl ",...,_ bw, t.ap ... 16, -
n._pnapo,, 1"'ff ........,..,. 
be11 h• lltn:::;t plffl -• 
A m■nbltta,eay.t,Ja, ..._,.., 




Ha még nem olvas-







Magyú , Bányúzlap 
ldadóhivataliben. 
75 East 10th Street , 
New York City 
T oms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
Ntl.&tUUoll,4,-htlD-
l■II drwb&a.. T■ rtaatolt ut IU. 
•~IIN411JOu. 8a• 
h1111':ot,•i.no.,1111a111u9,i, 
lap..,-obb N!it. Maua,t bll-
llJUSOl<■ t u lY- J•t1111li:. lloll 
macn.r ll11talllllll: t■U• bla-
lomm■ I yp IIOQU.k. 
TheMinersBuk 
of Commerte 
C. 0, R,UfBJIJT, e.11.1U r11olt. 
COEBURN, Jl'lrgbda 
